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IXΔΧΑΕ ΛΖ΄ (2016)
ΣυντομογραφιεΣ / AbbreviAtions
ευαγγελια Π. ελευθεριου ‒ νεκταριοΣ ι. ΣκαγκοΣ 
Βουτιάνοι Λακωνίας, Εκκλησιές :  Η ανασκαφική 
έρευνα. ΙΙ. Η πρωτοβυζαντινή εγκατάσταση
evAngeliA P. eleftheriou ‒ nektArios i. skAgkos
Voutiani in Laconia, Ekklesies: Τhe Excavation. 
ΙΙ. The Early Byzantine Settlement
γιαννηΣ θεοχαρηΣ
Ο βυζαντινός τοίχος του Ντίνου Χριστιανόπουλου. 
Ένας χαμένος παλαιολόγειος πυλώνας 
στη Θεσσαλονίκη
YiAnnis theochAris
The Byzantine Wall of Dinos Christianopoulos. 
A Lost Palaiologan Gatehouse in Thessaloniki
nektArios ZArrAs
Artistic Production in Centres and the Periphery 
of the Byzantine Peloponnese. Aspects of 
Monumental Painting in the Late 
Palaiologan Period
νεκταριοΣ ΖαρραΣ
Η καλλιτεχνική παραγωγή σε κέντρα και 
στην περιφέρεια της βυζαντινής Πελοποννήσου. 
Όψεις της μνημειακής ζωγραφικής 
στην ύστερη παλαιολόγεια περίοδο
νικολαοΣ μερτΖιμεκηΣ ‒ νικολαοΣ ΣιώμκοΣ 
Περί της ιστορίας του γρηγοριάτικου κελιού 
του Αγίου Τρύφωνα στις Καρυές Αγίου Όρους 
και του τοιχογραφικού του διακόσμου
nikolAos MertZiMekis ‒ nikolAos sioMkos
On the History of Saint Tryphon’s Cell of Gregoriou 
Monastery at Karyes, Mount Athos and its Wall 
Paintings
ε. ν. τΣιγαριδαΣ
Ανάγλυφες εικόνες σε ξύλο από την Καστοριά
και την περιοχή της
E. N. Tsigaridas
Carved Wooden Icons from Kastoria 
and its Environs
μυρταλη αχειμαΣτου-Ποταμιανου
Αμφιπρόσωπη εικόνα του Βυζαντινού Μουσείου 
Αθηνών. Ποίημα αριστοκρατικής ζωγραφικής 
των Παλαιολόγων
MYrtAli AcheiMAstou-PotAMiAnou
Bilateral Icon in the Byzantine Museum of Athens.
A Poem of Aristocratic Palaiologan Painting
νικολαοΣ μαΣτροχρηΣτοΣ
Ροδιακή εικόνα έφιππου αγίου Δημητρίου 
στην Πάτμο
nikolAos MAstrochristos
Rhodian Icon with the Equestrian Saint Demetrius 
at Patmos
κώνΣταντια κεφαλα
Σχετικά με ένα πιθανό έργο του ζωγράφου 
Ιωάννη Περμενιάτη στην Πάτμο
konstAntiA kefAlA
Concerning a Probable Work of the Painter
Ioannes Permeniatis at Patmos
Βικυ α. φώΣκολου
Λείψανα, θαύματα και ευλογίες :
H αρχαιολογία της «λατρείας» τοπικών αγίων
vickY A. foskolou
Relics, Miracles and Eulogiae:
The Archaeology of the Cult of Local Saints
AnnA Muthesius
Cloth, Colour, Symbolism and Meaning 
in Byzantium (4th-15th Centuries)
AnnA Muthesius
Το ύφασμα, το χρώμα, ο συμβολισμός και 
η σημασία του στο Βυζάντιο (4ος-15ος αιώνες)
cAtherine vAnderheYde
Rituels et jeux du cirque ? À propos d’un bas-relief 
du Musée archéologique de Sofia
cAtherine vAnderheYde
Τελετουργία και αγώνες στο αμφιθέατρο; 
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XΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΔΧΑΕ ΛΖ΄ (2016) 
νικολαοΣ ΒαΣιλακηΣ
Κεραμική μεταβυζαντινής περιόδου από 
την Πάτρα και τεκμήρια τοπικών 
κεραμικών εργαστηρίων
nikolAos vAssilAkis
Ceramics of Post-Byzantine Period from Patras
and Evidence of Local Pottery Workshops
γιώργοΣ ΠαλληΣ
Ο Γεώργιος Λαμπάκης στη Φθιώτιδα (1896-1910).
Όψεις της ερευνητικής του δραστηριότητας
στην ελληνική περιφέρεια
giorgos PAllis
Georgios Lampakis at Phthiotis (1896-1910).
Aspects of his Research Activity in Greek Periphery
κατια λοΒερδου-τΣιγαριδα
Ανάγλυφα εικονίδια αγίων στις παλαιολόγειες
επενδύσεις εικόνων της μονής Βατοπεδίου.
Σχέσεις γλυπτικής και μικρογλυπτικής
kAtiA loverdou-tsigAridA
Relief Images of Saints in Palaiologan Icon 
Revetments in the Monastery of Vatopedi.
Connections between Sculpture and Microsculpture
eleni bArMPAritsA
Riding Equipment from the Principality 
of Achaea (1205-1428)
ελενη μΠαρμΠαριτΣα
Εξαρτήματα ιπποσκευής από το Πριγκιπάτο 
της Αχαΐας (1205-1428)
αnAstAsiA vAssiliou
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